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〔はじめに〕
以下は，Wilhelm Wundt, “Development of Mental Communities,” Chapter 21 of the book Outlines 











（1896 ドイツ語版初版，1897 英語版初版）の第 21 章「精神共同体の発達」を英訳から和訳したもので
ある．訳者はアメリカ行動科学の学説史を研究してきたが，ヴント心理学の専門家ではない．訳者がこ
れを訳出した理由は，この部分が当時アメリカの学界で広く読まれ，たとえば訳者の研究するアメリカ
社会心理学の始祖の一人，Ｇ・Ｈ・ミードの「談話宇宙」universe of discourse の概念を触発したとい
われるためである．
また，この 1897 年版の 21 章において，すでに social psychology の語が使用されていることも，一
定程度先駆的であり，学説史的にも意味があるだろう．この用語を最初に章題中で用いたとされる
Gustav Adolph Lindner の 1871 年の著作には遅れるが，どちらも 1908 年刊行の，しばしばこの語を書
名とした最初の著作とされてきた Edward A. Ross および William McDougall の Social Psychology （と
いう用語を書名に含む著作）からは約 10 年先行して，この用語が英語圏で用いられていたことになる

































































における観念作用 ideation や意志作用 volition の過程よりも明瞭な過程だというわけではない．これら
の類の第１のものは，共通観念
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common ideas のそれであり，そこにおいて我々は，とりわけ世界の内
容と意味性に関する疑問への，受け入れ済みの結論を見いだす──それが神話的観念
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mythological 
ideas である．第２の類は，意志作用の共通動機
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からなりたつ．それらは共通観念とそれに伴われる感
覚と情動に対応している──これらが慣習の法則
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gesture-
























































たり語られたりする時に，意識の凝固点 fixation point に生じる観念的な連合を決定している連合条件
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起に対応する
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として，また共通の意志作用的な傾向のことを集合意志
4 4 4 4
として，語ることがで
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A Japanese Translation of “Development of Mental Communities,” Chapter 21 of the 
book Outlines of Psychology by Wilhelm Wundt, 1897
Translation by GOTO Masayuki
Abstract
This is a Japanese translation of the title article by German philosopher and psychologist Wilhelm 
Maximilian Wundt （1832-1920）. The English version here translated into Japanese was a 
collaborative translation from the German original （1896） by American psychologist Charles H. Judd, 
one of his disciples, and Wundt himself, and was widely read among American philosophers, 
psychologists, and sociologists in the early to middle 20th century.
Still now important seems to be this Chapter 21 of the volume, which discusses the development of 
“Mental Communities,” a Wundt’s original term, among human beings, with this concept of “mental 
community” having had strong influences on such American social theorists as George H. Mead. It is 
often asserted that Mead’s original conception of “The Universe of Discourse,” a world of shared 
symbols taken for granted by all community members, was directly influenced by Wundt’s this 
concept and its description shown here in the volume.
Though Wundt’s entire system of thought is said to be not yet fully introduced into American 
social thought, some of his shorter volumes like this one were translated into English anyway, at the 
end and the beginning of the century, and had strong impact on early American social thoughts, 
including, as was forecasted in this article’s concluding remarks themselves, the newly-born genre of 
social psychology.
This historically important and still now intriguing essay is translated into Japanese here for the 
second time, the first time being Yujiro Motora and Taizo Nakajima’s translation of the title 
published in 1898-1899 （Meiji 31-32 year） in Japan.
